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Setiap perusahaan pada dasarnya diharuskan untuk membuat 
laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pihak internal 
dan eksternal perusahaan sebagai alat pengambilan keputusan. 
Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memiliki 
integritas. Laporan keuangan yang berintegritas adalah laporan 
keuangan yang memberikan informasi keuangan secara wajar, tidak 
bias dan secara jujur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris, 
kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan 
keuangan yang diukur dengan manajemen laba. Sampel penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-
2013, yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Metode 
statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda.hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik dewan komisaris, 
yaitu latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh 
signifikan positif. Sementara itu kualitas audit dan ukuran 
perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
integritas laporan keuangan. 
 
Kata kunci:Integritas Laporan Keuangan,Karakteristik Dewan 



















A company is required to make a financial report that will 
be used by internal and external parties in the company as decision-
making parameter. A good financial report defines as it 
has integrity. The integrity’s elements of the financial 
reports are financial report provides reasonable, unbiased, clear and 
clean financial information. Based on the financial report integrity’s 
elements, this research aims to obtain empirical theory and 
statement about the influence of the Commissioner Boards 
Characteristic, Audit Quality, and Firm Size of financial report 
integrity with the profit’s management. The sample used by this 
research is the manufacturing company listed in BEI period 2010-
2013, which is determined by the method of purposive sampling. The 
statistical method in this research is multiple linear regression 
analysis. The main result of this study shows that the 
commissioner board characteristic which focused on their 
education background gives a positive influence 
significantly. Meanwhile the audit quality and firm size of financial 
report integrity with the profit’s management do not have any 
influence on the financial report integrity. 
 
 Keywords: Financial Report Integrity, Commissioner Board 
Characteristic, Audit Quality, Firm Size. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
